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Revista
Las profundas transformaciones que generaron los avances científicos y tecnológicosde las últimas décadas inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje y gestióndel conocimiento, demandando la re-conceptualización de paradigmas pedagógicos
y modelos de investigación, que a su vez requieren la difusión masiva en una época ca-
racterizada por el acelerado desarrollo de las comunicaciones y la apertura, cada vez
mayor, de espacios de creación intelectual: Universidades, Centros de Investigación, De-
partamentos Docentes y eventos académicos como congresos científicos, ferias de de-
sarrollo tecnológico, foros, debates, intercambios culturales y diversos medios de
producción intelectual.
En este contexto, la Revista Torreón Universitario de la FAREM-CARAZO se ha posicionado
de manera prestigiosa en el quehacer universitario, indexada y alojada en sitios de tras-
cendencia académica internacional, con una publicación cuatrimestral sostenida y actual-
mente se edita de forma bilingüe y digital.
Esta edición de la Revista Torreón Universitario, presenta temas de especial interés cien-
tífico, tecnológico, histórico y de las ciencias sociales en lo relativo a la Educación Supe-
rior.
Insto a toda la comunidad universitaria a sumergirnos en el mundo de la Investigación
Científica-Académica, con el fin de contribuir en gran medida al desarrollo económico, po-
lítico, social, cultural y tecnológico del país, por medio de aportes desde una perspectiva
crítica, reflexiva y propositiva, sin perder de vista el modelo educativo centrado en el ser
humano.
¡A la Libertad por la Universidad!
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